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ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТА ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: 
К ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Статья посвящена изучению проблем подготовки экспертов, проверяющих сочинение 
ЕГЭ по русскому языку. Основная задача подготовки экспертов заключается в выработке 
гибкого подхода к оцениванию работы, поскольку потребность в «подгоне» ее под опреде-
ленные стандарты, стремление встроить сочинение в определенные рамки приводит к «на-
таскиванию» на сочинение, с одной стороны, и к неспособности самостоятельно и свободно 
излагать собственные мысли, с другой стороны.
Ключевые слова: эксперт, ЕГЭ, текст, сочинение.
Новые подходы к обучению русскому языку в средней школе предъ-
являют новые требования к  профессиональной компетентности учите-
ля русского языка. Изменения в школьный процесс изучения русского 
языка вносит и итоговая аттестация учащихся. В настоящее время воз-
никает острая необходимость в особой работе над текстом, в понимании 
многоаспектности этой работы, поскольку она включает в себя и знание 
нормативной базы русского литературного языка, в том числе стилисти-
ческую норму, и  знание логики и  основ теории текста. При этом чрез-
вычайно важной задачей оказывается не только подготовка учителя-сло-
весника к работе на уроках русского языка в условиях новой парадигмы 
филологического образования, но и подготовка эксперта ЕГЭ, который 
был бы способен адекватно по всем критериям (в особенности содержа-
тельным) оценить работу выпускника. 
Проблемы, с которыми сталкивается эксперт в процессе подготовки 
к проверке сочинения ЕГЭ по русскому языку, могут быть сведены к сле-
дующим.
1. Определение «степени оригинальности» работы: действительно оригинальна, 
насыщена большим количеством средств выразительности или граничит с на-
рушением языковой / речевой нормы.
2. «Нестандартная» композиция, отступающая от  последовательности предъяв-
ленных эксперту критериев оценивания ЕГЭ: действительно возможный вари-
ант написания сочинения или незнание основных требований к тексту, основ-
ных правил формальной и неформальной логики.
3. Расширение или сужение проблемы текста: неспособность верно подобрать сло-
ва, отсутствие читательского опыта или намеренное искажение проблемы с це-
лью впоследствии подобрать «удобные» аргументы.
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4. Комментирование текста: полноценный комментарий с двумя примерами, под-
тверждающими авторские мысли, или формально представленные примеры, 
не образующие связный текст.
5. Определение «достаточности» аргументации: пример (аргумент) представлен 
в достаточном, чтобы зачесть его, объеме или приведен схематично и неполно 
раскрывает мысли, подтверждающие / опровергающие авторскую позицию.
6. Определение соответствия аргумента представленной авторской позиции: аргу-
мент действительно соотносится с проблемой и авторской позицией или подо-
бран по теме исходного текста, подобрать под понятие, широко (а не аспектно) 
трактованное учащимся (к примеру, сострадание как внутреннее качество чело-
века и сострадание как способность прийти на помощь к тому, кто в ней нужда-
ется).
Несомненно, для того чтобы в  процессе проверки эксперт мог оце-
нить всю глубину сочинения выпускника, мог правильно трактовать 
реализованный в  сочинении авторский посыл, необходимо понимать 
важность работы с текстом, который, по свидетельству И. Р. Гальперина, 
представляется высшей коммуникативной единицей, обладающей цель-
ностью и связностью1. Кроме того, важно понимать, что текст характери-
зуется и контекстно-вариативным членением, предполагающим деление 
на речь автора и чужую речь2. В речи автора выделяются традиционные 
композиционные единицы: описание, повествование, рассуждение. При 
этом рассуждение (основа сочинения в ЕГЭ по русскому языку) связано 
с ментальными процессами и характеризуется четырёхтактной структу-
рой: проблемная ситуация как исходная точка мыслительного процесса, 
постановка продиктованного ею вопроса, поиски ответа, аргументация 
в широком смысле, и вывод (К. А. Рогова)3.
Изучение текста вообще и текста выпускника в частности с опорой 
на важные факторы, потенциально реализуемые в продуцируемом тек-
сте учащегося (интенцию, цельность, информативность, воспринимае-
мость, диалогичность, ситуативность) позволит более гибко оценить дей-
ствительно качественные работы выпускников.
Таким образом, в профессиональной аттестации эксперта ЕГЭ по рус-
скому языку принципиально важным оказывается способность гибко 
подойти к оцениванию работ выпускников, поскольку не всегда умелое 
использование языковых средств выразительности не является показа-
телем бедности лексического и грамматического строя продуцируемого 
текста. Композиционно отличаясь друг от друга, тексты сочинений могут 
проявлять несомненную цельность вкупе с оригинальностью авторского 
замысла, что, в  свою очередь, и  становится проявлением важной тен-
денции ухода от так называемого натаскивания в подготовке к итоговой 
аттестации школьников. При этом важно отметить, что заявленная ав-
тором сочинения проблема может быть по-разному прокомментирована. 
Выпускник может выбрать свой путь раскрытия проблемы и  выстраи-
вания логики предъявления авторского замысла, а следовательно, экс-
перт должен, обладая достаточными знаниями в области теории текста, 
выявить авторскую логику и оценить материал не с позиций стандарт-
ного, ожидаемого результата, а с позиций именно данного, конкретного 
текста, оцениваемого в данный момент безотносительно к текстам дру-
гих выпускников. И наконец, вопросы аргументации должны выходить 
за рамки формальной логики, поскольку и в данной части сочинения вы-
пускник вправе выбрать свой путь предъявления собственного мнения, 
а задача эксперта — оценить соотнесенность представленного аргумента 
с проблемой текста и его идеей (позицией автора), не предъявляя претен-
зий к авторской интерпретации включенного в аргумент произведения. 
Эксперт ЕГЭ, подтверждая свою профессиональную компетентность, 
должен, таким образом, обладать серьезными знаниями не только в об-
ласти функциональной стилистики, культуры речи, но и в области тео-
рии текста.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 2006. 144 c.
2 Кожина М. Н. Речеведение и функциональная стилистика: вопросы теории. Избр. 
труды. Пермь, 2002. 475 c.




THE PREPARATION OF THE USE EXPERT OF THE RUSSIAN: 
TO THE PROBLEM OF PROFESSIONAL CERTIFICATION
The article is devoted to the study of the problems of training experts who check the essay 
on the Russian. The main task of training experts is to develop a ﬂ exible approach to assessing 
work, because the need to «ﬁ t» it to certain standards, the desire to build an essay in a certain 
framework leads to «training» on the composition, on the one hand, and the inability to inde-
pendently and freely express their own thoughts, on the other hand.
Keywords: expert, State examination, text, composition.
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